










• Falta de normalización de los nombres de los 
investigadores en las publicaciones científicas:
o Disminución de la la visibilidad de los autores y de 
sus centros a nivel nacional e internacional 
o Se dificulta la búsqueda de las citas que reciben.
o Problemas para el análisis de los datos con fines de 
política científica 
La firma: unificar el nombre de autor | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
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Normalización de la firma científica
• UPV: normas para la publicación de los resultados 
científicos en la Universidad Politécnica de Valencia
• FECYT: propuesta de normalización de autores e 
instituciones
• Recomendaciones de firma IraLIS: International Registry
of Authors – Links to Identify Scientists. Se trata de un 
sistema de estandarización de las firmas de los autores 
científicos. Su objetivo es crear un registro de 
autoridades.
• ORCID (Open researcher and contributor ID): nuevo 
identificador único y persistente (URI) para los autores 
de trabajos científicos, que facilita las tareas de 
identificación a editores e instituciones académicas.
La firma: unificar el nombre de autor | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
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¿Qué es ORCID?
• ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro, 
apoyada por los principales proveedores de recursos de 
información: Thomson Reuters, Elsevier, Nature, RSC, IEEE, etc.
• Principales características de ORCID:
o Número de 16 dígitos
o Expresada como un URI HTTP
o Compatible con el estándar ISO 277729
o Integrado en el CVN de FECYT
o Integración con otros identificadores: Scopus
Author ID, ResearcherID.
Ej.: http://orcid.org/0000-0001-7276-4964
¿Qué es ORCID? | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/que-es-orcid/
Ventajas de ORCID
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• Elimina la ambigüedad en los nombres de los 
investigadores y sus filiaciones.
• Mejora su visibilidad y el impacto de los resultados de 
investigación, conectando su identidad con sus 
contribuciones a la investigación, ya sean artículos, libros, 
datasets, experimentos, patentes y notas de laboratorio.
• Enlace entre actividades de investigación de un mismo 
autor con instituciones (CRIS-IR), publicaciones, editoriales, 
patrocinadores (Fund Ref), bases de datos bibliográficas o 
sistemas de información.
• Conecta con las IDs de Scopus y WoS.
• Permite al investigador controlar su perfil investigador y la 
visibilidad de esos datos en la red.
Identificador único de autores
Identificador único de autores adoptado por la UPV
Intranet UPV: identificadores científicos
ORCID: integración institucional de 

















¿Obligatoriedad de ORCID? Editores
Ventajas de ORCID | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/
Editoriales.
Requerido por un gran numero de editores científicos, como Nature, 
Taylor & Francis, Wiley, etc. Integrado en sus sistemas mediante 
ORCID API: compatibilidad multiplataforma.
¿Obligatoriedad de ORCID?
Ventajas de ORCID | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/
Patrocinadores: obligatorio,
Ej: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016
¿Cómo se obtiene un código ORCID?
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• Los investigadores pueden registrarse individualmente en 
ORCID de forma gratuita en https://orcid.org/register
• Introducir el correo institucional UPV en la casilla Email. Si 
bien ORCID admite cualquier correo recomendamos que se 
utilice el correo institucional UPV.
• En el momento del registro, se pueden activar dos alertas con 
las que se recibirán las novedades relacionadas con ORCID y 
cualquier cambio que afecte a su propio registro personal.
• Es conveniente completar el registro ORCID con la 
información sobre datos biográficos, sobre la formación, 
empleo y publicaciones, pudiendo siempre configurar el nivel 
de privacidad de estos datos. Consulta la Guia para crear y 
completar un registro en ORCID
Práctica 1. ¿Crear un código ORCID?
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1. Entra en la página web de ORCID. En la parte superior derecha de la 
página selecciona idioma
2. Regístrate para obtener un ORCID ID
Práctica 1. ¿Cómo se obtiene un código ORCID?
3. Introducción de datos y selecciona el nivel de privacidad
Completa tu perfil básico
Variaciones de firma              País                   Palabras clave
Websites Email                                 Otros IDs
Práctica 2: Completa tu perfil básico: afiliación
• Introduce todas tus afiliaciones
Sácale partido al ORCID
• Enlaza ORCID con tu perfil científico en la UPV:
 Guía para enlazar ORCID con tu perfil científico en la 
UPV
• Inclúyelo en tu firma de correo eléctrónico.
• Incorpóralo a la web de tu departamento o grupo de 
investigación.
• A las plataformas científicas en las que participas.
• Inclúyelo en los artículos científicos y en las 
comunicaciones y posters a congresos de los que 
eres autor, como parte de tu firma científica.
• En las peticiones de ayuda a proyectos de 
investigación.
Enlaza ORCID con tu perfil científico en la UPV
Intranet UPV: identificadores científicos
Enlaza ORCID con tu perfil científico en la UPV
Senia2 – Mantenimiento – Firma científica
Práctica 3: Completa tus datos de afiliación en la UPV.
Añade tus publicaciones
Puedes añadir tus publicaciones:
• a través de plataformas bibliográficas
• a través de un archivo BibTeX
• manualmente
Añade tus publicaciones
Añade tus publicaciones | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
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Guía para añadir tus publicaciones
1. Desde plataformas bibliográficas mediante autorizaciones 
temporales:
• Researcher ID to ORCID
• SCOPUS to ORCID
• CrossRef to ORCID
• …
Añade tus publicaciones
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Guía para añadir tus publicaciones
2. Desde otros recursos de información a través de un 
archivo BibTeX:
• Google Scholar a ORCID
• Mendeley a ORCID
• Dialnet a ORCID
Añade tus publicaciones
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Guía para añadir tus publicaciones
3. De forma manual:
Práctica 4: añade tus publicaciones
Añade tus publicaciones | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
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Añade publicaciones
1. Desde plataformas bibliográficas mediante 
autorizaciones temporales:
• Researcher ID to ORCID
• SCOPUS to ORCID
• CrossCheck to ORCID
2. Desde otros recursos de información a través de un 
archivo BibTeX:
• Google Scholar a ORCID
• Mendeley a ORCID 
• Dialnet a ORCID
3. De forma manual. 
Ej.: añade tus publicaciones: desde DIALNET a través de BibTEX
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Ej.: añade tus publicaciones: desde DIALNET a través de BibTEX
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Ej.: añade tus publicaciones: desde DIALNET a través de BibTEX
1
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Añade tus publicaciones: ejemplo BibTEX importado a ORCID
Visibilidad e interoperabilidad entre recursos
¿Preguntas?
